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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari islamic smart city 
terhadap pengembangan pariwisata Kota Banda Aceh. Data yang digunakan berupa
data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada 50 orang
responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan metode Large Sample. Data kemudian dianalisis dengan
menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
variabel Smart Government dan Smart Mobility berpengaruh positif tetapi tidak
signifikan terhadap kunjungan wisata. Sedangkan variabel Smart Environment
berpengaruh positif signifikan terhadap kunjungan wisata di Kota Banda Aceh.
Berdasarkan penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan promosi
pariwisata melalui media sosial, serta dapat meningkatkan infrastruktur pendukung
berupa sarana transportasi ke lokasi wisata Kota Banda Aceh. 
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